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OniDMITMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 3.890/67. — En cumpli
miento cle lo dispuesto en la norma 6.a de la Orden
Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168), se
continúa la publicación de relación nominal del per
sonal que, al amparo de los preceptos de dicha Orden
Ministerial, ha ejercido el derecho de opción para su
integración en los Cuerpos Generales de Funciona
rios Civiles al servicio de la Armada.
En .su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,
de 28 de diciembre.
1. Personal clasificado por reunir las condicio
nes para integrarse en el Cuerpo General Adminis
trativo:
Núñez Correa, Miguel.
García García, Felipe.
Fernández Suárez, María del Pilar.
Donate Caballero, Rafael.
Quiles Núñez, Gregorio.
Benítez Bayo, Antonio.
Ruiz Ortega, Francisco.
Reula Durán, Manuel E.
Pérez Olmos, Francisco.
Ramos Osuna, Máximo..
Martínez Cifre, Ramón.
Pérez Tudela, Juan.
Novo Díaz, Isabel.
Otero Quintía, Cándida.
Otero García, Luis.
Pedemonte Bueno, José.
Sancha García, Gabriel.
Teijeira Rodríguez, Angel.
Camacho Zambrano, Antonio.
López- Egea, Antonio.
Ibáñez 1V1i.er, Rafael.
Martín Gómez, Antonio.
Marín Fernández, Miguel.
Ganan° Ortiz, Antonio.
Fernández Peláez, ,Marcelino.
Ristori Manzanares, María del Carmen.
Visiedo Rodríguez, Gabriel.
Cervantes Bastida, Francisco..
De Acevedo Galán, Juan.
Ruiz Pérez-Luna, Casilda.
Arenas Blaya, Francisco.
Vázquez Mariscal, Francisco.
Almira Cué, José.
Fernández Martínez, José.
Serrano Romasanta, Manuel.
Gutiérrez Lozano, Antonio.
López Aragón, Antonio.
Vida Herrera, María Luisa.
Medina Crespo, Matilde.
Guitián y Carlos-Roca, María del Carmen.
Estradera Cuenca, José.
Aranda Ros, Manuel.
Iglesias ' Arroyo, Baltasar.
Pretel García, José Luis.
Marqués Martínez, Miguel.
Béjar Hernández, Mariano.
Tortosa Soler, Federico.
Fernández Teruel, Angel.
Luque Cepillo, Julio.
Rivero Aguilar, Gonzalo.
Salcedo Oneto, Agustín.
Cereceda y García-Sampedro, Valentín.
Berraquero Miril, Diego.
Chamorro Escandón, Manuel.
Cánovas Martínez, Luis.
Rosano Vera, Juan.
Caro Martínez, Benita.
Fernández Gómez, Juan José.
Fernández Andrés, Vicente.
Montojo Saura, Cristóbal.
Sanz García de Paredes, María Dolores.
Manuel de Villena Mingorance, Mercedes.
Lázaro Baró, María del Carmen.
Pérez Cavetano, Josefa.
Pouget Morejón de Girón, José María.
Rodríguez Cadaya, Celso.
Osete Raja, Juan.
Martínez García, Rafael.
Ayala Marín, José.
Romero Castiñeira, Antonio.
Romón Rey, Marcial.
Mulet Bas, Salvador.
De Miguel Villanueva, Agustín.
Rojas Aragón, Manuel.
Rodríguez García, Rafael.
Balcázar Soler, Rafael.
Morante Sancho, María del Carmen.
Ramos-Izquierdo Reig, María Salud.
Rojas Cortejosa, Carmen.
González Sánchez, i‘laría Teresa.
Guzmán Nieto, María del Carmen.
Martínez Conesa, Trinidad.
Quiñones García, María del Carmen.
Matos y Sánchez de la Campa, María del Carmen.
Núñez Alvarez, Concepción.
Mínguez Díaz, José Luis.
Aznar Crespo, Jaime.
Mateos Márquez, Tomás.
Briceño Herrasti, José Luis.
Sánchez Fernández, Baltasar.
García Muñoz, Antonio.
Ruiz Ortiz, Antonio.
Ruiz Pastor, Mariano.
Martín Alvarez, Manuel.
Sánchez Cánovas, Pedro.
Gómez González, Francisco.
Otero Alonso, José Antonio.
Barrachina Berenguer, Jesús.
Oliva Sánchez, Francisco.
Sáenz de Santa María y Menoyo, María Cristina..
Roldán Díaz, JoséAntonio.
Lara Izquierdo, Juan.
Pérez Cayetano, Mercedes'.
Rodríguez Acera, Antonio.
Román Rodríguez, Carmen.
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López Bernal, María.
Guerrero Guerrero, Felipe.
Martínez Cortecero, Luis.
Morante Rivera, Félix.
Vázquez González,- Francisca.
Martínez Ramos, Carlos.
Ay-ala Marín, León.
Aguirre Conesa, Pilar.
Louzán Arcos, Amancio.
Prieto Zahara, José Antonio.
Hernández Hernández, Domingo.
López Martínez, Pedro.
Tardido García, Claudio.
De la Colina y Sorna, María del Carmen.
Flórez Muirios, Manuel.
Martínez Hurtado, Ricardo..
Montoya Chesa, Francisco.
Ros Aguera, Antonio.
López Peláez, Manuel.
o
2. Personal clasificado para integrarse en el Cuer
po General Auxiliár:
Casasnovas Castañer, María.
Hernández Pérez, Ursula.
Hernández Murta, Eduardo.
Burcet Matz, María de los Dolores.
Caparrós Rivas, Bonifacio.
Fajardo Sánchez, Bartolomé.
López Ruiz, Amaba.
Rubio Orsi, Francisco.
López Fernández, José A.
Pérez Sainz de la Maza, María de la Cruz.
Roig Forné, Adelaida.
Soto Morales, Dolores.
Blázquez Navarro, Antonio.
Gallego Martínez, José.
Aparicio Romero, María del Pilar.
Madrid, 22 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provisionales para Especialistas de laArmada.
Orden Ministerial núm. 3.891/67. 1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
la modificación de las normas 3, 4, 49, 50 y 90 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), que quedan redactadas como a con
tinuación se expresa:
"Norma 3. Este personal se divide en Especia
listas de Marinería e Infantería de Marina, con los
empleos y categorías siguientes :
LX
EMPLEOS Categorías
Ayudante Especialista (sói.o en Es
cuelas) ... ... Marinero de 1.a o
Soldado de 1.a
Cabo Alumno Especialista ?(empleo
eventual, sólo en Escuelas) ...
Cabo Especialista ...
Cabo primero Alumno Espeoialista
(empleo eventual, sólo en Escuetas).
Cabo primero Especialista ••• •••
Sargento Especialista ... • • •
Cabo.
Cabo.
Cabo primero.
Cabo primero.
Sargento.
Como denominación genérica de los Cabos y Cabos
primeros, se utilizará la voz "Especialistas".
Norma 4. Los Especialistas tendrán la conside
ración de Alumnos en prácticas, la que perderán
al completar los ocho arios de servicio efectivos, o
al ser declarados "no aptos" en alguno de los cur
sos o prácticas.
Norma 49. Los Cabos primeros Especialistas al
cumplir ocho años de servicio efectivos, y de ellos
cuatro en el empleo, pasarán a denominarse Cabos
primeros Especialistas (V), como expresión práctica
de su veteranía en el servicio.
Esta denominación no implica nuevo grado o eni
pleo militar, ni variación alguna en los haberes, sino
que será única y exclusivamente a título de diferen
ciación con respecto a los de su igual empleo que
no hayan alcanzado las citadas condiciones.
Norma 50. Los Cabos primeros Especialistas (V)
vestirán el uniforme que se determina en el modelo
del Anexo III a esta Orden Ministerial, teniendo
derecho a una primera entrega de vestuario por cuen
ta de la Hacienda, con arreglo a lo establecido para
los Suboficiales en la Orden Ministerial de 17 de
marzo de 1953 (D. O. núm. 65).
El reconocimiento de este derecho se hará por
Orden Ministerial expresa.
Norma 90. Los haberes del personal Especialista
se regularán con arreglo a lo dispuesto en el De
creto número 239/67 (D. O. núm. 52) y disposicio
nes concordantes."
9• Queda anulada la norma 47 y el Cuadro Ane
xo número IV de la citada Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Madrid, 19 de agosto. de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
Li
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.892/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
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tinos de Interés Militar) del Capitán de Corbeta (S)
(El) don Jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto,
se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de
5 de junio. último y efectos administrativos de 1 de
septiembre próximo, al Teniente de Navío (C) (S)
don Pedro Pemartín de la Rocha, primero
en su
Escala que se halla cumplido de condiciones y
ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado inme
diatamente a continuación del 'Capitán de Corbeta
(A) don Manuel Zambrano Ortega.
Esta vacante corresponde a la segunda del turno
de amortización.
Nos ascienden Alféreces de Navío por hallarse fal
tos de condiciones.
Madrid, 22 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.893/67.—Se nombra
jefe del Estado Mayor de la Flota al Capitán de
:Navío (AS) (G) Un Luis Delgado Manzanares, que
cesará en el Alto Estado Mayor con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho cargo el día
11 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.894/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Hernán Cor
tés al Capitán de Corbeta (H) don Juan Manuel Bus
tamante Bringas, que cesará como Instructor del
C. A. L. A. S., del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
Madrid, 18 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.895/67 (D).—Se mo
difican las Ordenes Ministeriales números 2.739/67
y 2.757/67 (D. O. núms. 143 y 144) en el sentido
de que los Tenientes de Navío (A) don Marcelino
de Dueñas Fontán y D. Antonio Sánchez-Ferragutde Benitosembarquen en las fragatas rápidas Meteoro
y Audaz, respectivamente, debiendo efectuar su pre
sentación en dichos buques el día 1 de septiembre
próximo.
Madrid, 21 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.896/67 (D). Se mo
difica la Orden Ministerial número 3.723/67 (DIARio
OFICIAL núm. 183) en el sentido de que el Teniente
de Navío (S) don Federico Aznar de Carlos debe
embarcar en el submarino S-01, y no en el S-31, como
se dijo en dicha disposición.
Madrid, 18 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.897/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(Mm) doh Carlos Castro Díaz cese en el núcleo, ini
cial de dotación del portahelicópteros Dédalo y se
le nombra Jefe de Máquinas del mismo.
Madrid, 21 de agosto de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.898/67 (D).—Se dis
pone que los Capitanes del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno se indica, con carácter voluntario :
Don Alfonso Fernández Fernández.—jefe de Má
quinas del minador Neptuno.—(1).
Don José M. Couso Larnas.—jefe de Máquinas del
minador Júpiter.
Don Manuel Pé'rez Santalla.—jefe de Máquinas
de la fragata rápida Alava.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do d) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de agosto de 1967.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.899/67 (D).—Se dis
pone que lbs Tenientes Médicos del Cuerpó de Sa
nidad de la Armada que a continuación se reseñan
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,
lCSVII en la situación ue.-expectacion de'destino"' y
• ••
pasen a ocupar los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
IL P • •
Teniente Médico D. Antonio Riosalido Gambotti.
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Luis Antonio Alonso Ortega.
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Luis Fernández-Izquierdo Pu
yol.—Hospital de Marina de Cartagena.
Teniente Médico D. Luis Quijada Rubira.—Hos
pitai de Marina de Cádiz.
Teniente Médico D. Antonio Seoane Iglesias.—
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Agustín Gutiérrez García.—
Hospital de A/brilla de Cartagena.
Teniente Médico D. Arturo Mariano Aulet Vérez.
Hospital de Marina ide El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Juan Néstor Carral Alondris.
Hospital de 1\ larina de Cádiz.
Teniente Médico D. Francisco Javier Jiménez Pa
gán.—Hospital de Marina de Cartagena.
Teniente Médico D. José Antonio Santiago Casal.
Hospital de Marina de Cartagena.
Teniente Médico D. Rafael Lorente Dinnbier.
Hospital de Marina. de Cartagena.
Teniente Médico D. Salvador Pereira Míguez.—
Hospital de Marina de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.900/67 (D).—Se dis
pone que 'el Coronel Auditor D. Nicolás Portals Mí
guez pase a ocupar, con carácter forzoso, el destino de
Auditor de la Flota y Jefe del Detall del Cuerpo Ju
rídico de la Armada, cesando en el de Segundo Jefe
de la Sección de Justicia de este Ministerio, que ve
nía desempeñando.
Madrid, 22 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.901/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Observador (Er) dog. Isaac Vi
tini Díez, una vez finalizado el curso de especializa
ción que se hallaba efectuando, pase destinado al Ins
tituto y Observatorio de Marina, debiendo incorpo
rarse el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.902/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.45/67(D. O. núm. 170), se dispone quede admitido paraefectuar el curso de Electrotecnia (El) el Teniente de
Máquinas D. Juan Luis Vizoso Rodríguez, que ce
sará en su actual destino y será pasaportado con la
antelación suficiente para presentarse en la E. T. E. A.
el día 1 de septiembre próximo.
Madrid, 21 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destin:os.
Orden Ministerial núm. 3.903/67 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el destino al crucero Canarias,
conferido por Orden Ministerial número 3.659/67,
de 29 de julio de 1967' (D. O. núm. 180), al Radio
telegrafista Mayor de segunda D. José Conde Ga
rriga, el cual continuará prestando sus servicios en
la Estación Radiotelegráfica del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.904/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Radiotelegrafista D. Arturo
Diéguez Blanco cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el cru
cero Canarias.
Madrid, 21 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.905/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Vigía de Semáforos D. Cristino
González Espeso cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en el Gabinete Telegráfico de Capitanía
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
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Imgeso en la Escala Auxiliar
de los Servicios de
Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.906/67 (D).—Por re
unir los requisitos exigidos en el punto 18 de la Or
den Ministerial número 703i/60 (D. O. núm. 49), se
nombra Brigada Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera al Sargento Sanitario D. Anselmo Aparicio
Rubio, quedando escalafonado entre los de su nuevo
empleo D. Alfons° López Brea y D. Antonio Sousa
San Miguel.
Madrid, 18 de agosto de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.907/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesta en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería:
Cabos prjrneros Especialistas de Maniobra.
Juan Fonticoba Coba.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
José A. Rodríguez Pirieiro.—En tercer reengan
che, por tres arias, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Francisco Sánchez Sánchez.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Luciano Freire García. — En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Fernando Carracedo Rodríguez.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del día 27 de junio
de 1967.
Román de la Vega de Santiago.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del día 2 de julio
de 1967.
Jacobo J. Lago Iglesias.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Jesús Castrillón Cedrón.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
José A. Montero Regueiro.—En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Carlos Alonso Lastra.—En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
José Artes Munan — En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Juan Piñeiro Muiños.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Jerónimo Gambín Boj.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Alfredo Antón García.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Especialista Sonarista.
Manuel Pérez González.— En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Especialista Minista.
Juan Gómez Bozas.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Alumno Especialista Electrónico.
José Rebollo Pérez.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José María Castro Aleu.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Fernando Mariñas Vale.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1967.
Cabo Especialista Escribiente.
Manuel Molina Sánchez.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.908/67. — Para dar
cumplimiento al Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado nú
mero 127 y D. O. M. núm. 121), que establece las
condiciones generales por las que han de regirse las
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oposiciones y concursos para la selección del personal
que haya de prestar servicios en la Administración
Pública, se rectifica el punto 3.4 de la Orden Minis
terial número 2.583/67, de 14 de junio último (DIA
Rio OFiciAL núm. 136), rectificada por la núme
ro 2.812,167, de 22 del mismo mes (D. 0. núm. 146).,
y en la que se convocaban oposiciones para ingreso
en los Cuerpos de Sanidad (Medicina y Farmacia),
Jurídico e Intervención, en el sentido de que el lími
te máximo de edad que se señala como necesario para
tomar parte en dichas oposiciones habrá de referirse
al día 24 del actual, fecha en que expira el plazo de
admisión de instancias, en lugar del 31 de diciembre
próximo que se citaba en las mencionadas Ordenes
Ministeriales.
Se concede un plazo de diez días, a partir de la
publicación de la presente Orden, para que puedan
presentar sus instancias todos aquellos que por razón
de su edad les afecte la presente rectificación.
Madrid, 19 de agosto de 1%7.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESET A S
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Miguel Zafra Fernández, con antigüedad de 11 de junio de 1967, apartir de 1 de julio de 1967. Cursó la documentación el Ministerio dde Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Eulogio GonzálezOrtiz, con antigüedad de 16 de junio de 1967, apartir de 1 de julio de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Montojo
y Belda, con antigüedad de 17 de junio de 1967, a
partir de 1 de julio de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Manuel V. de la Corte
y del Río, con antigüedad de 14 de mayo de 1967,
a partir de 1 de junio de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Sanidad.
Ayudante técnico, oficial segundo, activo, D. Vi
cente Ríos Jacobo, con antigüedad de 12 de mayo
de 1967, a partir de 1 de junio de 1967. Cursó la
documentación el Ministerio. de Marina.
Hidrógrafos.
Mayor de primera, activo D. Antonio Martínez
García, con antig,iiedad de 27 de enero de 1967, a
partir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 11 de agosto de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejé'rcito núm. 188, pág. 1.043.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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